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Qui és qui en la
realitat algeriana
Liamin Zerual
Actual president de la República i minis-
tre de Defensa. Zerual, i el seu partit l’RND,
ha estat el vencedor de tots els processos
electorals des de 1995. Zerual s’ha pre-
sentat en els últims anys com l’únic inter-
locutor vàlid per la negociació entre els
sectors més conservadors de l’Exèrcit, par-
tidaris de la línia dura i la no-negociació,
els sectors més compromesos amb el
diàleg per arribar a la pau i els islamistes
oberts a la negociació. Durant el mes de
setembre de 1998 ha anunciat la seva inten-
ció de deixar el poder i convocar eleccions
anticipades.
Mohamed Lamari
Home fort de l’Exèrcit algerià, Lamari és
l’actual cap de l’Estat Major de l’Exèrcit.
Partidari d’acabar amb el problema isla-
mista per la via directa, rebutja la nego-
ciació i aprova l’eradicació del problema
de la violència islamista per mitjans mili-
tars.
Mahfud Nahnah
Líder del Moviment de la Societat per la
Pau. Llicenciat en literatura àrab i estudis
islàmics per la Universitat d’Alger, va par-
ticipar en la guerra de la independència.
Islamista moderat, durant el Govern de
l’FLN va  patir empresonament i tortura.
La personalitat política de Nahnah va
portar-lo a aconseguir el 25% dels vots en
les presidencials del 1995; la decisió de
governar junt l’FLN i l’RND ha minvat
la seva força electoral. Les seves tesis par-
len de democràcia, moderació, tolerància,
coexistència, condemna del terrorisme i
la violència, igualtat de gènere. Representa
un islamisme poc conegut a Occident,
aquell que parla de la democràcia no com
a valor occidental sinó mundial i la possi-
bilitat del binomi democràcia i islam.
Ali Ben Haj
Cofundador del FIS i número dos del par-
tit. Lluita per la instauració a Algèria d’un
Estat islàmic que segueixi els preceptes
de la Sunna i l’Alcorà. Fou empresonat per
la Junta Militar per subversió i no ha estat
alliberat en el 1997 quan altres membres
del FIS van sortir dels camps de detenció. 
Abbasi Madani
President i portaveu del FIS. Home fort
del partit. Durant l’any 1991 va ordenar les
directrius per les vagues generals i les jor-
nades de protesta. Fou empresonat per la
Junta Militar i condemnat a 20 anys de
presó per subversió. Ha estat alliberat l’any
1997 en el context d’un diàleg secret amb
el Govern Zerual. En els darrers temps,
des del FIS es denuncia les massacres
realitzades pel GIA, però també la con-
tundent resposta militar. Madani és vist
actualment com l’interlocutor vàlid per a
la negociació.
Ahmed Ben Bella
Un dels personatges claus des de la
independència algeriana. Primer president
de la República, des del 1962 fins que fou
derrocat pel cop d’Estat de 1965 de Bume-
dian. Ha viscut a l’exili fins el 1990. Ha
organitzat l’MDA. Molt crític amb l’actitud
del Govern Zerual, es mostra partidari de
la reconciliació i el diàleg. Tot i la seva for-
ta dimensió històrica, Ben Bella ha deixat
de tenir un paper clau dins el ventall polí-
tic algerià.
Aït-Ahmed, Hocine
El líder del l’FFS va tenir un paper clau
com a un dels caps històrics de la revolu-
ció algeriana de 1954, any de la creació
del Comitè Revolucionari. Discrepant de
les tesis que agafava el país, va constituir
el 1963 l’FFS. Va patir exili fins el 1990. Es
va oposar a la interrupció del procés elec-
toral de 1991. Present a Roma, fou un dels
signants de la Plataforma de 1995. Dóna
veu a les peticions berebers.
Saïd Saadi
Secretari general de l’RCD, partit que
representa la comunitat bereber. Va
col.laborar amb l’FFS al llarg dels anys
setanta i el 1985 va organitzar la direcció
d’una Lliga dels Drets Humans i fou empre-
sonat. Alliberat l’any 1987 per la pressió
d’organitzacions internacionals dels Drets
Humans, organitza l’any 1993, junt a altres
membres de l’FFS, l’RCD partit laic i antiis-
lamista. Crític amb la política del president
Zerual, dóna suport però, a l’acció dura
contra els islamistes violents.
Abdallah Djaballah
Líder del Moviment En Nahda, hereu del
Moviment de la Renaixença Islàmica, cre-
at el 1988, després que el xeic Djaballah
es va oposar a participar en la formació
del FIS. La tesis de Djaballah, més radi-
cals que les de Nahnah, són properes a
les dels Germans Musulmans. Ha man-
tingut contactes amb el FIS i participà acti-
vament en la Plataforma de Roma. 
Bualem Benhamouda
Actual líder de l’històric partit de la inde-
pendència algeriana, l’FLN, i vinculat al
Govern algerià des de la independència,
és un dels homes claus del canvi d’orien-
tació de l’FLN, que ha passat de signar el
Contracte de Roma de 1995 a participar
activament en el Govern Zerual. Actual-
ment és ministre d’Economia.
Louisa Hanoune
Presidenta del Partit dels Treballadors,
partit dels sectors d’esquerres del país,
aglutina les corrents més progressistes del
país. Crítica amb el règim de Zerual i dels
islamistes violents, ha aconseguit repre-
sentació parlamentària en les eleccions
per l’Assemblea Nacional de 1997, grà-
cies a la seva força política. 
Abdenur Ali Yahia
Actual president de la Lliga per la Defen-
sa dels Drets Humans a Algèria, defensa
la creació d’una comissió internacional que
investigui l’actual onada de violència.
Denuncia el règim autoritari de Zerual, els
camps de detenció al desert, la corrupció
i demana responsabilitats. Considera que
l’única víctima de l’actual situació és el
poble algerià.
Mohamad Kebaili
Líder del Grup Islàmic Armat (GIA), con-
siderat màxim responsable de les massa-
cres envers la població civil. Radicalitzat
des del moment que l’EIS va manifestar la
seva treva. Ha estat mort el juny de 1998
en una operació de l’Exèrcit algerià. L’ac-
tual direcció del GIA, amb profundes divi-
sions internes, és una incògnita.
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